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で表わされる.kiは定常運転状態では一定の値をとる.なお














min， Ml=0.83~1.0 の揺動万石の実用的利用範囲では， Qh 8， M1 と Jは線形関係にあ
り，多重回帰分析の結果から
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図 3 穀粒供給量とよどみ長の関係 図-4 網傾斜角度とよどみ長の関係
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と還流量の関係を示す.網傾斜角度 θ=27。において， Qj が 16~lSkg/minとほぼ一定の




の関係をみたのが図 6である. Qjく30kg/minでは K4はほぼ一定で変化せず， K2' 









































玄米混入率 M1=0.91(玄米:もみ=10:1) で，網傾斜角度が 26~290 の範囲における供
給流量とよどみ長の関係を図 7 に示す.図からよどみ長が1O~20cm の適正範閤にある
ときの供給流量 Q1 はおよそ 12~23kgjmin の範囲にある.また，図 8は適正なよどみ
長を与える供給流量に対応するすり米 Q。と還流量 Q3の関係を示したものである.網傾
斜角度，供給流量，玄米混入率によって異なるが，実際的な運転状態においてあら切り板
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1-K3 
であり，K3=0.2のとき Q3=0.25Qo(図中BC)， K3=0.5のとき Q3=QO(図中AD)の関係が
ある.したがって適正なよどみ長を与えるための QO-Q3の関係は図中のABCDに固まれ
た黒地の範囲内で，それ以外では制御できないことになる.すなわち本機の場合p 制御可
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In this paper， the control of a shaking grain screen， mounted on an impeller 
type husker， was investigated. 
The seperating performance of it was depended on the flow conditions of 
grain on the first screen. When the flow length of grain on the first screen was 
in a range of 10 to 20 cm， the sufficient result was obtained. 
The flow length of grain was sensed by a couple of photo transistor put on 
the side frame of the first screen， and then the inclination of screens or the rate 
of circulating grain in a system was controlled with the aid of a pulse moter 
regulated by a one-board micro-computer， TK85. 
In the practical run， the control device was well in it's function， and the 
shaking grain screen was controlled satisfactorily. 
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